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H A F T A N I N  K O N U Ğ U
N U R İ  D İ K E Ç
Bayram Aydındoğan’la meyhane sofralarında
Öyle tepe tepe 
servis yapılmazdı
Çiçek Pasajı’nın en eskilerinden hatta ilklerinden Bayram 
Aydındoğan’la yaptığımız Pasaj sohbeti geçmişin 
meyhanelerinden bugünün birahanelerine uzanıyor.
S aat altıda Pasaj’da buluşalım söz­cükleri, Beyoğlu akşamcılarının genel bir sloganı gibidir. Bir za­manlar İstanbul’un en ünlü çiçek­
çilerinin yer aldığı, şimdilerde ise iki sı­
ralı birahanelerin dolup taştığı Çiçek 
Pasajı, Beyoğlu akşamlarının jlk  dura­
ğı, yönlendirici merkezidir adeta... Ya 
uzun bir akşamın ilk yudumları ya da 
eve gitmeden bir iki kadehle stresin atıl­
dığı artık eskiyen bir Beyoğlu mekânı...
Bayram Aydındoğan, Çiçek Pasajı’nın 
en eskilerinden, hatta ilklerinden. Daha 
birahaneler çiçekçileri kapı dışarı etme­
den, buradaki ilk bira çekenlerden biri 
olarak işe başlamış ve aynı dükkânın 
patronu olarak hâlâ Çiçek Pasajı’nda...
Bayram Aydındoğan, yemek, içki, 
meyhane ve de Çiçek Pasajı üstüne soh­
betimize önce Kemah - İstanbul hattıyla 
başlayalım mı?
■■ 1940’lı yıllar... O zamanlar, Kemah 
küçük bir köy gibi. İlkokulu bitirmişim. 
Yapacak pek bir iş yok. Okulda tarih ve 
coğrafya derslerinde gördüğüm İstan­
bul hep hayallerimizde. Hele o harita­
larda küçücük gördüğüm Boğaz'ı in­
sanların nasıl geçtiğini çok merak eder­
dim. Gidip gelenler ballandıra ballandı­
ra anlatırlardı ve ver elini İstanbul... 
Daha doğrusu bu gelişe Kemah - Çiçek 
Pasajı hattı diyelim. Çünkü ben 1948’de 
İstanbul’a geldiğimde ilk ve son dura­
ğım oldu Çiçek Pasajı...
Bir raslantı buluşma mı bu?
■■ Hayır. O yıllarda Pasaj’da açılan 
‘Sev İç’ birahanesinin ortaklarından bi­
ri olan Kâzım Tataroğlu uzaktan akra­
bamız olurdu. Onun yanma geldim. Di­
ğer patron Haçik Usta... Beni önce yu­
karı bulaşıkhaneye verdiler. Orada üç 
günlük bir çalışmadan sonra, tezgâhın 
arkasına geçtim ve bira çekmeye başla­
dım. Uzun yıllar burada çalıştıktan son­
ra 65’te Krapen Pasajı’nda ‘Neşe’ yi aç­
tım. 1978’de Çiçek Pasajı çöküp yeni­
den yapılırken, bu kez ortak olarak eski 
patronum Kâzım Bey’in yanma yani
tekrar ‘ Sev Iç’e geldim.
İlk geldiğin günlerde Çiçek Pasajı’m 
biraz gözünün önüne getirebilir misin?
■■ Benim geldiğimde, pasajda biraha­
ne olarak yalnızca Nektar ve Sev İç bira­
haneleri vardı. Diğer dükkânların he­
men hemen tamamı çiçekçi idi. Tam 
karşımızdaki yer çiçek mezatçısı idi. O- 
nun yanında Rus Çiçek Evi, ileride sağ­
da Fidan Çiçekliği... Fakat zamanla 
hepsi tek tek pasajı terkederek yerlerini 
birahanelere bıraktılar.
Buradan ve buradaki dükkânlardan 
söz ederken özellikle birahane demeye 
dikkat ediyor gibisin?
■■ Ben buraya geldiğimde ve ondan 
sonra da uzun yıllar burada yalnızca bi­
ra içilirdi. Yanında çok çok votka... Bu 
durum 55-56 yıllarına kadar sürdü. Çi­
çek Pasajı ismine rağmen bira pasajı di­
ye bile anılırdı o yıllarda.
Bira, votka pekâlâ ya yemekler ve me­
zeler?..
■■ O eski günlerden söz ediyorsak, Çi­
çek Pasajı’nda pek yemek ve çeşitli me­
zelerden bahsedemeyiz. Biranın yanın­
da bir parça sosis, çok az söğüş sucuk, 
bir parça peynir biraz da çerez... Bir de 
Sev İç’in peynirli kanepeleri ünlüydü. 
Daha doğrusu Haçik Usta’nın kanepe­
leri... Pasajın hemen giriş kapısının ya­
nında Dégustation vardı. Orası daha bir 
‘restaurant’dı. Değişik yemekleri ve 
zengin meze çeşitleri vardı. O zamanlar 
‘spagetti’ adını ilk kez duyduğumuz ma­
karnası çok ünlüydü. Bizim müdavim­
lere bile bazen canları istediğinde, 
Dégustation’dan pagetti getirtirdik.
Kimlerdi o yılların daha çok müdavim­
leri?
■■ Çiçek Pasajı’nm her zaman müda­
vimleri olmuştur. O eski yıllarda müşte­
rilerin çoğunluğu Beyoğlu ve çevresinde 
oturan Rumlar, Ermeniler ve Musevi- 
lerdi. Sev İç’i açan Kâzım ve Haçik bey­
ler, Dégustation’dan geldiklerinden, o- 
ranın müşterilerinin pek çoğu, çıkışta 
buraya uğrayıp bir bira içerek tamam­
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1930 yılında Erzincan’ın Kemah ilçesinde doğan Bayram Aydındoğan ilkokulu 
bitirdikten sonra İstanbul’a geldi. Bulaşıkçı olarak işe başladığı Çiçek Pasajı 
Sev İç Birahanesi’nin uzun yıllardır da işletmeciliğini yapıyor...
larlardı günlerini... Mesela Doğan Nadi 
Bey, ne zaman Degustation’a gelse, 
mutlaka bize uğrar ve şu camın önünde 
birasını içer öyle giderdi... Settar Köm- 
rükçü, Turhan Seyfioğlu, Hüseyin Pey­
da gibi sanatçılar günün hemen hemen 
tamamını bizimle birlikte geçirirlerdi. 
Bir de sabahları personelden evvel kapı­
ya gelen ve dükkânın açılmasını bekle­
yen bir zamanların ünlü koşucusu Ö- 
mer Besim Bey vardı. O yalnızca sabah 
müdavimiydi ve onun “Nasıl geçti, nasıl 
geçti felekten / un elerken deve geçti elek­
ten” tekerlemesini hiç unutamayız. Za­
manla müdavimlerin yanında, Beyoğ- 
lu’na çıkanların, burayı duyanların da
uğrak yeri oldu pasaj. Birahaneler ço­
ğaldı, müşteriler çoğaldı...
Biraz önce adı geçti hani, bir “Krapen 
Pasajı ” vardı Beyoğlu ’nda?.. 
m  Ben Krapen’e I966’da geçtim. Ora­
da Lado’nun Yeri ve İmroz vardı. Üçün­
cü dükkân olarak Neşe’yi açtım. Orası 
da çok kendine özgü bir yerdi. Pek çok 
sanatçının, yazar çizerin lokali gibiydi. 
Çiçek Pasajı’ndan farklı olarak da daha 
bir meyhaneydi Krapen... Çevreye çok 
kapalı olduğu için de iyi bir kafa dinle­
me mekânıydı. Şimdi yerinde yeller esi­
yor...
Kırk yıldan fazladır, birahane olsun, 
meyhane olsun bu mesleğin içindesin.
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